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REGLAMENT
DELS SERVEIS VETERINARIS DE GUERRA
DE CATALUNYA
\',\. CAP ni·i.s SSRVKIS VSTÏRINARIS DK GUERRA
Kl Cap ik'ls Serveis Veterinaris <K Guerra & sponsable,
davant la primera autoritat militar i davant del Consell de Sanitat
de Guerra de Catalunya, que tots - realitzin d'acord
amb les instruccions d'aquesi Reglament, Al tal objecte, perca
i del personal a Ics seves ordres la majo] eficiència en les t'nn-
dons que els estiguin encomanades
En període d'operacions <k campanya comunicarà didriam
al Cap militar els a rvds realitzats durant la jornada, i en i
veis de guarnició li trametrà ris esmentats cotnuni tmb la
riodidtai que se li ordeni. Així mateix, informarà els as-
sumptes qtie, referent al servei, li sol·liciti l'esmentada autoritat, a
la qual proposarà tea millores que puguin introduir-se al
i aquelles altres que tímul professional dels
rom pao
Kl Caj- dels Serveis Veterinarií iià el control de la B>
K EG] AM ENTO
DK LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE GUERRA
DE ( ATA] r x \
J;.¡ JRPB i RVICIO BRINARK '- I n; ( rUKRRA
El Jefe de los Sei barios de c,nc< pon-
ble, ¡intuía primera autoridad mil ante el C mi-
dad de <riiei ra de Cataluña, de que todo aticen
de acuerdo con las instruccions d mento. A tal fin,
recabará del personal ordenes la mayor eficiencia en las fun-
que le estén en< omendadas.
En i i comunic ara diarian»
militar los servicioí realizados durante la ¡ornada, y en
servid guarnición le remitirá dichos comunicad* la
periodicidad Vsimismo, informará - it>r< los asun-
que, referentes al dicha autoridad, a i\u'wu
propondrá todas las oí que puedan introducirse en el servil
y las demás que sugiera el estímulo p¡ ial di sus compai
fe <lr li Veterinarios ejercerá el control de su
Secretaría, siendo de su < ibilidad la documentación
auxiliares. Dará curso a las bajas
i. i serà al ponsabilitai la
'1 déla \ • I tonará cui> a lea l>ai
sonal malali i onsde permisos i trasllats, i Informarà
sobi i toritzats. Tindrà cura de la
distribució del personal vet< . auxiliar rradors, ]•
uals, les funcions d'inspector <!•
. i i isi i i . i K i h m n t i l s d i -
íi. Denun< í L'autoritat veterinà
civil l'aparició de tnalalti Q el
i complirà i omplir les un profilàcti-
ques estatuidos en el I- I de la Llei d'Epiz» així i
amarà di l'autoi ita il i deis veti rinaris de
les • . uin l<n alitza< L'informi
. alguna epizootia nosi transmi r n
ndre 1^ mesures sanitàries escaients.
II
la \ : SKCI
VÀ rinari Secretari tindrà al seu i l'ofici la
Jefati tirarà i MM, de I Ifstiques, deia expedients,
di 1 i. ais i de tot allò amb U-
funcions «1< Secretaria, i ajudarà el Cap deis Servéis en el compli-
ment di la seva i
III
L ' A U X I U A H DE i.\ «JEFA
L'Auxiliar de la «Jefatura ctuarà I ó buro<
ordres del \ • t i d< pendra din
meni del Cap dels Serveis.
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de persona] eni las peticiones de permii traslad<
e informará sobre la conveniencia d< o no ser autorizados.
Tendrá a su cuidado la distribución del personal veterinarioj au-
\ili . herradores, para los servicios eventuales. Ejercerá las
funciones de m r de todos I anisinos y servicios \<
rinarii 'u ndo per» nalmente los div< • m-
plazamiento. Denunciará a la autoridad veterinaria civil la apa-
rición de enfei les infectocontagi y parasitarias en el
• di i I >, y cumplirá y hará cumplir las m profí-
rd( nad lam< nto de la IA-> de Epizo tóas
mismo, reclamará de la autoridad veterinaria civil y de tos v<
riuiri<s de ' dondi estén localizadas las fuerzas <|ti«.
le iní' •le H i xi las mismas alguna epizootia <>
/!•. para tomar las medidas sanitarias <nu pro-
cedan.
II
Hi. \ SECRETARIO
Bl Veterinario Secretario tendrá ;i su cargo la oficina <'
Jefatura, cuidará del archivo, <1L- las estadísticas, de los i xpedien-
ies, del ri raunii acionea y de todo lo qu< ton
COO las funciones de S ' í a , y a y u d a r á al Jiii' de vic ios
en el cumplimiento de su cometido.
III
EL AUXILIAS DE I,\ JEFATURA
Hl Auxiliar de la Jefatura efectuará su misión burocrática bajo
las órdenes de] Veterinario Secretario, y dependerá directamente
del Jef< de loa Servicio
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I I WINARIS DI fATS
Els \ iris deis C o 1 rnitats tindran .1 llur <
nacióle s di I" itiar , procí tatho
•'», ek\
IA• de raedií 1 umeni
Dipòsit '¡ 1! sanil 1 ta ln ia d'E • ió,
Aquesta \ ' dra 11ra del ¡ It o ferit
la reraguarda, í di
Mòbil, o
cisellin
pliment de Uurs tasqi pel personal di lors
i d ropa qui peí aquí sts designin.
• 11- s'infoi niaran pi
de La situació dels Uocí • avançats de la Secció Mòbil i d
.amin iiir. Ces eacpei >ns de bestiar evacuat aniran acom-
pan ada ànim;
nom, 1 i el diagnòstic clínic; documents que seran deg
dau «li el llo cu diran d cor-
bu1 «li lliurament 'i Ió. Portaran tu
d'animals assistits, evacuats, morts i guarits, i n*enviai pia
i a le informat i<'> i als
I·i I d< l'Exèrcit curaran de l'a
ia del bestiar d'altres Cossos qi 1 llur proximitat si
(.•in i. E n rra instaUaran els
irimeni línia en indrets desenfílats < K l
i a una distància que no pugui dificultar
En aquests li uniran el personal ari, Earma
líls i altres alemen 'on s'ordenaran pe-
dicions <!'• idó dels animals que puguin traslladar-se pel seu
propi peu, i demanaran de i ió Mòbil d'Evacuació LIS vehi-
,il transpori d'aquelles cavall que per llur
estai de •.'.!.i\ 1 tal no puguin caminar.
VETERINARIOS DE M>S CUERPOS O UNIDADES
I,< s Veto rinarios de los Cu i idades ti ndrán a su car-
go los botiquines de ganado; | indo que siempre estén sufi-
cientemente surtidos <le materia] de desinfección, curación y su-
jeción, etc. L;< ones di medicamentos e instrumental serán
licitados al I1 >deMatei • Enfermería
<le Evacuación,
Dichos Veterinarios tendrán B SU cuidado d ganado enfermo
o herido, procedente de la línea de fuego <> de la retaguardia, y de
l.i evacuación sobre Lo avanzados d< 1: ion Móvil, o
bre las Enfermerías de Evacuación, i lo ao n las cir-
cunstancias. En el cumplimiento «le su cometido serán ayudad
pi i ¡ u-: nal de herradores y clases d« tropa que w designen para
dich
r :i cabo las evacuï informarán pre\ iam
• avanzados de la Sección Móvil, <• de
los caminoi a seguir. I,as expediciones de o irán
acompañadas d< uja de rada animal, en la que se hará consi
«.•1 nombre, la reseña y el diagnóstico clínico; cuyos documeni
rán debidamente : en el lugar d< ao, donde
difánel correspondiente recibo d< entrega de la S<ivión. I .iu
una relación de animales
>• en\ icamente, al j los Ser-
vidoSj para so informadóri y tadístii
; ios de las ! tendrán a su
cargo la da de! ganado de los demás Cuerpos que, por su
proximidad, se les encargue, Kn las nes de guerra, ins-
tnlaráii los puestos de curación de primera línea en lugares Enera
del alcance di- tiro del í¡: tiemigo una distanda que no
pueda entorpece!- las maniobras de guerra, En estos pu fe-
unirán el tal auxiliar i- >, botiquii y demás
curadón, y dv-dc allí se ordenaráti las expedidones
d< evacuación de los anímales que i D trasladarse por tÁ sol
y pedirán a la Sección Móvil de Evacuadón los alos tu
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mbé realitzaran els serveis d'infecció ària dels
tita d'origen animal d. stinata al consum <K l'Exèrcit.
V
3 V E T E R I N A R I S D] LS CLOCS AVANÇATS DE i . \ S i M Ò B I L
El dels Qocs avatu i Mòbi] tal-
laran en indrets que tinguin fàcil comunicació amb la línia
i :i in I (.-i C< ntre d< la Se< ció Mòbil, bo i procurani ai icreua-
irimitats d'edificis, aixoplucs, arbredes, ri
la un deia d* laridó avant
hi haurà un Veterinari i el i .il auxiliar amb els elements
i r i s p< t a ; i t . m l
o esgotadi mitzaran les evacuacions d Centn •«i<"»
b i l , 1»o i p r o c u r a n t <|u uacimis comp iin sempre el
gran nombn possible d'animals. Taml tnunicaraii amb
ticipació l'arribada d< a l'esmentai C
K'. Mòbil.
el
\:,\. \ i - . ' i Ü K - I N \ K I D E i . \ S . D'EVACUACIÓ
El Veterinari - tòbil d'E^ i 16, en reb
expedicions de i evacual dd Eroj afrontarà la documen-
tació qu< l'acompanya i lliurarà un rebui de lliurament. Seguida
ment farà el reom iit de l b e s t i a r ]>ei a q u e d a la •-•
[nfermeria Elemental aquel] asideri <illt-' puguii
guants en bn mini, per tal de retoniar-los al lloc de llur p
•tu-ia una la guants, i disposarà <1 trasllat dels restani
la [nfermeria d'Evapuació.
Donarà l'ordre de marxa de cada expedició i avís <\<-- h
la infermeria de destinació, Així mateix, indicarà el
.'.uir segons els mitjans de transport de què <> disp
a l'objecte d'obtenir la milkw furetat, rapidesa i economia
l'evacuació,
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• I ti an de las < aballerías que, por sti * stado de gra-
vi dad, no puedan and
!; rán 1 ¡ríos d( inspección sanitaria de
alimentos á* n animal destinados al consumo del Ejército
V
I , M - \ [NARIOS DE UOS Pl wwzu»
ÏCIÓN MÓVIt
Veterin puesto de la Sección Mó-
vil se instala: lugares qu< tengan fácil comunicación con la
línea de fuegí on el Centro de la ion Móvil, procurando
aprova proximidades a edifi<
arboledas* aanantiales, etc. En cada uno di loados
pu< avanzados habrá un Vetei • mal
auxiliar con loa elenn b curación neo atendí
anisarán I
cu» -MI Móvil, procurando <ilK' 1
cuacion tnprendan siempre el mayor númi «ible <k- ani-
males. También comunicarán con anticipación la Llegada d<
pedición .1! Centro de la Sección Móvil.
VI
Kt. VETERINARIO DB LA S •. MÓVIL DH EVACUACIÓN
Kl Veterinario de la Sección Móvil de Evacuación, al recibir
las aesde ganado evacuado del freni , confrontará la do-
6n que las acompaña y extenderá un recibo de entr<
indamente hará ».l reconocimi< nto del ganado para quedarse 1 a
su Enfermería Elemental a loa que considere que 1 aedan cui
en breve plazo, a fin de devolverlos al lugai <it su proo <\< n< ia una
curados, y dispondrá el traslado de !• 1 \ la Enferme-
ría tk- Evacuació
Dará la orden de mar< cada expedición, y aviso de su
lida ¡1 la enfermería <k- destino. Asimismo, indicará el camino a
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El Veterinari de la Secció ¡dòb à obligal a portar un
en el qual fad constar els » i nats, r
i nom dels anima de la malaltia, tractament i resultai
d< l:i seva ïnt< n i nció,
Quan Lea Lts del sen lamín, instal·larà, amb d>
terínari ü designin, altres llocs d< avançats,
quals ixi mateix, ir sobn 11 (-
• ió Mòbil.
VII
E] I»'. LA IM'T ' I «'l'A ^CÜACIÓ
dí la Inl\ : d'Evacu in prompte com
rebin m l'arribada d'una dició ils malali
tenir ; l'allotj
de l'expedició, comp cuments que acom-
panyin el bestiar i lliuraran un rebut rament. Seguid
Faran un i ¡ment al bes l'objecte d< distribuí
le ta [níerna re-
brai munt- adiei
El Depa] ió, destinat
aiiir v malalties infi
missibl< s, tindrà si paracions • una d1 !
als preceptes higièni* itics prescrits en
i K nt d< la I J »ÍZOÒtí<
guariï i< ni passaran u
Dipòsil 'l iar de I
A la [niermeria <l lació hi haurà un Cap Veterinari
ponsable, qu< portarà la direcció i
taimnl hípic hospitalari.
Ai. La [nfermi instal·larà un dipò tnedicaments
i material quirúrgic, del qual s'assortirà '«••> Farmacioles deia llocs
•ñ divisionaris, els de La Secció Mòbil i de la mateixa
Fermeria d'Evacuai
Cap distribuirà el servei en1 ona] veterinari i au
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vur segím loa nu ransporte de que se dispoi jeto
de obtener la ma gtiridad, i conomíaenl íón.
Bl V' trio de ta Sección Móvil vendrá oblij llevar
un registro en el qui Loa servicio tuados, la
• nombre ¡ ipcióti de La enferme-
dad, tratamii nt altado i ición.
Liando Las necesidades del servicio 1<> redamen instalará, i
Loa nen, otros puestos de socorro avan-
• tiarán, as imismo, <1 ganado Bobre el Centro
la 5 ükíóvil.
\ II
I . - - V i u E t ) <9 U I X O S I > I i \ BRMERÍ 1 DH EVACI
I,- ;.. I.i Bnfermería de Evacuación, tan pronto
otidfi de la Llegada d( uns idición de animales enfer-
mos o heridos, procurarán ten< '1 alojamiento. '
hayan hechi La expedición, comprobarán l"1-
mentos qi upan h in 11 i de en
lidamente harán un mi ido,
ron objeto de distribuirlo entre las Secciones de La Bnferan
ndiente, don< ibirán los (ratamientot
I;,1 Departamento de la Enfermería de 1 tción, destinado
a los .niiiü.i!. - de enfermedades infectoconi y pa-
rasitarias transmisibles, tendrán separaciom la una de
is i ni» atendí ïn a Los pi tos de bigien<
tràmit ocráticos prescritos en el Reglamento de la Ley de
Epi» •
aballerfas curadas e Dt partamento in al I
pósito <K (lanado de Rea
i Enfermería de Evacuación habrá un Jef< Veterinario
responsable, quien llevaré la dirección i rvicios de
rtamento hospitalario.
Anejo a l;i Enfermería se instalará un depósito de medii
mentos y material quirúrgico, del cual se Burtirán ios botiquines
de loa puestos de i 6n divisionarios, Los d< l.i Sección Móvil
\ de ia misma Eni ición.
liar de qui r t ;* 1 d'atendre t< its d<
K-t. >tuan1 la pati administi rirà
' ' u n I I Ü V I K K n t .
Quan ea presentin CASOS d< malalties cròniques que precisin
mitjans quin . ¡n són (Potro-Wiiisot», radiat*
pia, et in e> acuats l'Hosp Aqu
ona hauran d'organitza l< ma» i" !
tal qu< dl controlar-Íes i resultin nu nòmiqtu
vai;int prèviament ela Uo< ipa qu< onsiderin i
i e! temps que ha nar-hi, ;i l'oi icíó
arribi a l'Hospital Hípic dins el termini d< temp ist i anunciat,
ompanyarà l'expedició la documentació • ú ma que la
prevista en os ant< riors.
\ CUl
L'HOSPITAL HÍPIC GKNKI
l'.i rinaris 'i- l'Hospital Hípic General, quan rebin les
tia] de i.i infermeria d'Hvacu comprova
ran <.ls documents <|iu l'acompanyin i lliuraran el rebut •
ponent, i inscriuran l'entrada en el llibre r< d'altes i baij
ni un dietari de tots elí rts en áqu< 31 i '•
partacment, dels quals enviaran periòdicameni una relació a la
((Jefatura» d< per al sets coneixement i amb finalitats
dístiques.
Els Serveis d'aqu * ntre hospitalari estaran sota la <lñ
rir'i i responsabilitai d*un dels Veterinari ació del qi
l'Alt Comandarrw nt.
Aquest Hospital Hípic tindrà tota aquell! elements <1L- con-
tenció, d( rició, de diagnòstic clínic i de laboratori <\\^-
considerin m iris pei ;i la major eficiència dels Servi
Als i:'.', hi haurà tots < I- mitjans de clínica quirúi
.iiicx, un Laboratori Bact Bn aquest Lraboratori es pj
iran totes 1< s anàlisis de Us mo [in enviïn les altres &
d o n s <lcl- <\L San i t a t \ ' r i< r inàt ïa ài Guerra. T " t s
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Kl I. u distribuirá entre ¡ona! veterinario
auxiliar de qiK dis] . a fin i
de li Enfermería de Evacuación, rión de ia parte adminis-
trativa, M> ' irá Q cargo de iin [ntendente.
Cuando a presenten i
hagan pi medios quirúrgii como v u «Poti
\\'i radioti ra ran Í vacuadi - ••< : Hospil
Hípico General. I xpedi< idrán i
manera colectiva, para que sea m il conti aulten
111 :'i , indicando previari tos pui que
n I tiempo que tengan qu< permano
mismos, .i luí de que la lición llegue al Hospital Hí-
pico lluitin tkl plazo ] v anunciado. Acompañará a
exp >n la do< umentíi [i •
en los . i T 11 r iore
v i u
Loa VETERINARIOS DBL HOSPITAL Etípico GENERAL
l,r . I Hípico General, cuando i
aban las expediciones de ganado d< la Enfermeri I Evacuació
[aprobarán los documentos q compañen y entregaran el
¡I' correspondiente, inscribiendo la entrad.
altas y bajas. U' 'tarin de todos • ervicio
lizados en est< Departamento, <U los que enviarán periòdicament)
una relación Jefatura de los Servicios para su conocimiento
coi ü! lid ni s estadístic
Los * i \ ii ios di < st< Centro I bajo la di-
bilidad de uní t rinarios, < uva desi
Dación se hará por > i Alto Mai •
Esfc Hospital Hípico tendrá t [uellos elementos dx con-
curadón, de clínico 5 <U' laboratorio 1
considerea w pan la mejor eficiencia di l<>s servici
\ este iin, habrá todos los medios de clínica quirúrgica y, anej
un Laboratorio Bactei Laboratorio se practii
i.'m todos los onáli las muestras qu( envíes las demás ,v'
toes de los Servicios ét Sanidad Veterinaria de Guerra, Todos
ductes per analitzar o invi hauran d'ai iament
•mpanyats -l'un full on consti la data de recollida dels pro
, l.ii de l'animal al qual p<
i antecedí ats i pidi miolò ii
Ks portarà un llit 1 s*ràscriuran di talla-
dament les enti i sortides dels productes i del! iltats i
dictamen! Aqtw -• Laboratori podi er tnterinarm
un dels [<ab Is C< ntres Sanitaris d<
Els animals donata d'alt Hospital Hípic c .
passaran també als Dipòsits de ! Els inútils per al
de ibhasta pública, si bé ¡ni els
tramita fins a la data.
IX
ui i·i.i. 1 •iPÒSIT DB BSSl i \u hi: Rj
El Veterinari del Dipòsit de Bestia] I erva tindrà aj
ment, ressenya i inscripció <1 ts animals qui
r e b i ] • ! • 111 ú n i del ]
compn
Portarà on registre o, millor, un fitxer, en el qual es Farà
istar, i detall, iracterístiques individuals de c^
valleria i la ptitud, S'oposarà d'una manera > t a
eptar o Ui Armats, animals a
per al • terra; també atendrà
l'assistència facultativa d'aquesl bestiar, i curarà de la pràctica
de tot - d'higieni pecuària.
Et, ' tNARi I>I:I. DIPÒSIÏ !>!•; BESTIAR DI PROVEÏMSI
I PARC t>a CARNITZACIÓ
!•! Veterinari del Dipòsiï de Bestiar de Proveïments i l'arc
Camil tllarà per l'estat sanitari d'aqm t, control
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Los productos para analia Investigar tendrán qu. ir ;
mente acompañados de una hoja, dond< conste h la <i> !•
gida di los productos, especie 5 edad del animal a que perten*
diagnó dioico y antecedentes epidemiologia
Se Llevará un libro K a el que se inscríb Letalla-
damente Las enti de loa produc 9 resul-
tados y d .•> Laboratorio podrá ser, inte-
rinamente, ano de los 1, Sanitarios de
].•-. animales dados d< alta d< Hospital Ilí|>i«->(> G
i.'in también a Ins Depósitos ik- Reserva. Los inútiles ¡
el servicio de guerra E endidos en pública subasta, siguiendo
los trámil tablecidos hasta La fecha.
IX
Ki. VBTSRINARIO DKL DEPÓSITO DE GANADO DK RESERVA
El \ • ido de Res< n a tendí
LpdLóti d< los anim
que 1 i 1 iba, Lfern* »itales, y <U 1
procedente de compras, requisas, et<
Lli 1, nu fichí 1 I cual s< hará
on todo detalle h individuales de cada
caballería y su aptitud, oponiéndose de una manera rigurosa a
aceptaj o eni .1 los Cu loa animales atacados de
enfermedades contagio inútíli ervicio de guerra;
también atenderá a la asistencia facultativa d< lo y se
trá de la práctica de indas Las normas de higi diaria.
Et VETERINARIO ]>K!, DEPÓSITO DE GANADO DH !
y PARQUE Da CARNIZACI
El \' del D d. (¡ rque
de Carnizacióti velará pur el es itrolará
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n'h i i i arnits i ni sanitari
marro i ti subprodu* l'a-
timentació de les trop
ii Ilibi i nombre d'animals sa*
Seats diàrianw nt,
K< - orrin i molí
cas < u r epidec i trairu riòdica-
ment una • a la d< 1- 5
Qui Lgun ànim na malaltia ii¡
irà immediatament al Cap deis Su
Civils i Militars, i als Veterinaris cte li ri lo-
calitzal el
XI
TALLERS I DIPÒSITS DB MATBRIAI DS FORJA I FEKRAB
Tant • in ti! :nva !ii haurà tallers de:
t'orja i ferrar, amb <U material:
carbó, , etc., ela quals tallas ímu ¡
del personal veto rinaí i qui
,L aqu<
Aquests Dipòsits i tallen i forjar estaran subfei
a les normes administratiu de l 'Exèrdi de Catalunya.
XII
[ONS DB COMPRES I REQUISA DB BBSI I LII PES \ c ' I
Ai i : que es nomenaran expressament
cada ¡II-.tiu di tran integrad i un Cap Veterinari
ident, dos Veterinai . un [ntendent o Comissari i uii
Pagador.
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SÜ sacrificio \ carnización y pràctic cono [miento sa
taño tnacro y microscópico <íi y subproductos d<
nados a ta alimentación d
Llevará un libri i número »K anima
rificados diariameni msignando l¡i especie.
Registra] - Loa accidentes sanitarios que ocurran, y muy
te los de carácter epidemioló aviará,
periódicamente, (m a líi Jei át l^ S&
rin.
Cu ilgun anima] •* alguna i nferme-
dad ini lo comunicarán inmediatamente al Jefe <!*.•
civiles y milita] loa Veterinarios de l;is com
dond esté !- o él P u*qu< •• Carnización.
XI
LERES Y DEPÓSITOS KB MATBRIAL DB FORJA \ EISRSAS
Tanto en guarnición como en < Qa habrá tall* forja
y herraj <Ui materia] : carbí
hierro, di herrai Funcionarán bajo la di-
rinario que se asigne para
]•'. -. y tallerea de hen urja i atarán suj<
las normas administrativas generales dd Ejército d< Cataluña.
XII
DK Coi • DI GANADO PARA EL
Comi . que serán nombradas i iment<
la motivo irán integí por un Jefe Veterina-
rio presidente, dos Veterinari un intendente o
rio > un Pagador,
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X I I I
•i. GUARNICIÓ
En guarnició <• • • in-
innii.it sempre que convingui a les necessitats del s< rv< i.
unuiK d< cadascuna d< Lea tres Divisions
irà un V» terinari, que actuarà i om a tècn ir a
l'Estai Majoi i alhora tindrà cura del il del !
àgni a aqi
Barcelona, à* semh
xnr
SERVICIOS DE GUARNICIÓN
guarnición <> retaguardia, el peí rinario será in-
crementado siempr ¡i las necesidades del servicio.
Kn los Cuarteles general ana di- laa tres Divisiones
><• destinará mi Veterinario, quien actuará como técnico asesor en
il Bstado Mayor, :il misino tiempo «i"*-' se c-u» i del servicio
profesional d< ido que $< asigni a est< Centro.
Bar< elona, diciembre d<
mi de Bir«l«»»
Servei de Biblioteques
Rog 12
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